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desuden er han Correspondent af Akademierne i Berlin, Munchen
og af det hollandske Institut.
Han vedlægger en Fortegnelse over de af ham udgivne
Skrifter.
Og saaledes ender han denne temmelig udførlige Selvbio-
graphie med det inderlige Ønske, at hvis hans Liv hidindtil ikke
har været uden Gavn for Kirken og Videnskaberne, de Aar, som
endnu maatte forundes ham, ligeledes maatte være velsignede af
Guds Forsyn til gavnlig Virksomhed, og at, om Alderen, til hvis
Grændse han nærmer sig, engang skulde svække hans Aands-
kræfter, han selv maatte føle det, for at kunne trække sig til¬
bage og overlade Hyrdestaven til en kraftfuldere Haand! Opfyldt
af Taknemlighed og Hengivenhed mod Kongen anraaber han
Gud om hans rigeste Velsignelse over Hans Majestæt og hele
det kongelige Huus!
Et Brev fra 1812
samt nogle Oplysninger om Familien Trap (Thrap).
Ved D. Thrap.
Da jeg i et foregaaende Hefte af Tidsskriftet fandt et Brev til Højesterets-
justitiarius 6. J. Bull under hans Ophold i Kjøbenhavn, tænkte jeg, at et
lignende fra min Farfader til hans Søn og Datter, som 1812 opholdt sig i
Danmark, kunde have ert lignende Interesse. Samtidig fandt jeg, at her nok
kunde blive Plads for nogle Notitser !om min Farfaders Familjeforhold, som
jeg for nogle Aar siden modtog fra Overretssagfører Schierbeck i Kjøbenhavn,
gift med min Slægtning Marie Trap. Disse Notitser var en Fortegnelse over
min Oldefaders Børn i hans 3 Ægteskaber tildels med tilføjede Fødselsdage,
Vielsesdage og Dødsdage. Der opregnes kun 19 Børn, men det har været
sagt, at der har været 23, hvilket bestyrkes ved et Brev af 2 Sept. 1803 fra
Pastor L. T. Gjerløff (Søn af nedenstaaende Nr. 18), som har det fra sin
Moder. Hvad jeg har kjendt til dem af Familjen, som korn til Norge, har
jeg tilføjet med Henvisning til de personalhistoriske og genealogiske Arbejder,
hvor videre Oplysninger er at finde. Det er mit Haab, at danske Medlemmer
af Familjen vil føre dette videre, om Tid og Lejlighed givés.
, Hvad min Farfaders Brev angaar, da har jeg forundret mig over, at
man i disse Aar — som det synes med Frejdighed — paatog sig Rejsen fra
Norge til Danmark trods de engelske Krydsere. Min Fader, Bytoged Niels
Andreas Thrap (cfr. P. H. T. 2 R. 2 B. S. 18, 28, 29, 30, 42 ff.) blev sendt
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til Danmark 1804 og dimitteret fra Roeskilde Skole 1811. Dette Aar fik han,
Besøg af sin Fader og sin ældste Søster, hvilken sidste blev i Danmark 1
Aar. De har naturligvis sejlet fra Egersund. Senere gjorde den i Brevet,
omtalte Fætter, Prokurator Laurits Thura Thrap — som det ses af Brevet —'
<len samme Rejse — vel sagtens for at sollicitere. Han antages — i August
1812 — snart at ville vende tilbage og skal da ledsage sin Kusine til hendes
Hjem. Brevet er skrevet 28 August og sendes med Kaptejn Heuch (rimeligvis
fra Kragerø, hvor der i Slutningen af forrige Aarh. boede ikke saa faa af
dette Navn), med hvem 3 Passagerer begiver sig til Kjøbenhavn. Det er kun
lidt mere end 1 Maaned, siden Englænderne ødelagde Fregatten .Najaden" ved
Lyngør (6 Juli 1812). Da min Fader havde faaet examen philos., begav han
sig hjem til Norge, men det var i Slutningen af September, og da havde man
jo mørke Nætter, og det var lettere at undgaa Krydsere.
Det ses af Brevet, hvad en Underdommer dengang behøvede af Bøger.
Af egentlige juridiske Bøger havde han kun Nørregaards og Brorsons juridiske
Collegium, derhos Nørregaards Naturret og — Michaelis' mosaiske Ret. Det
kunde være interessant at vide, om nogen virkelig faldt paa at benytte den
sidste i Praxis. Der kunde jo forefalde underlige Ting i hine Dage. Stift¬
amtmand Edvard Hagerup fik tilsendt en Dom, afsagt af den ikke ubekjendte
Sorenskriver, Eidvoldsmanden Arnoldus v. Westen Sylow Koren — efter den
islandske Lov1).
Som loyal Mand sender min Farfader Presenter til Statsminister Fredrik
Moltke og Generalpostdirektør David Monrad. Den sidste turde have været
ham bekjendt fra hans Ophold i Skien. Madam Klein var en i Kjøbenhavn
boende Enke, hvis Datter var forlovet tned min Farmoders Broder Andreas
Bonnevie, cand. theol. (f som Sognepræst til Øjestad 10 Marts 1835). .Søster
Deramm* var dennes yngste Søster, Maren Margrethe Bonnevie (t 1852) siden
1804 Enke efter Herredsfoged i Malt og Gjørding Peter Lund Deramm. 20
Rdlr. som Udgifter ved at besørge 8 røgede Lax til dem, som skulde have
dem inden Kjøbenhavns Volde, kan synes overdrevent, men man fik vel ikke
meget for 1 Rdlr. i 1812. Min Farfader klager over sine Fødder. Han led
af Podagra, der blev hans Død 4 Oktbr. 1812.
Egersund den 28de Augusti 1832.
Atter mine dyrebare Børn! er jeg kommen i Gjeld til Eder
for manglende Svar paa adskillige Breve, hvorfra jeg blev hindret
ved mine Tingreiser. Kjært var det mig at erfare af min gode
Søns sidste Brev under 14de dennes, at det med din Fætter
sendte Tøj var rigtig fremkommen; men det faldt os forunder¬
lig, at Du ikke kunde faae baade Kjole og Pantelons af Klædet,'
da det dog holdt samme Bredde og Længde som et stykke, jeg
selv fik Kjole og Panteions af meget rummelig og endda en
Lap tilovers. Din Skrædder maae altsaa have været enten een
') Meddelt af Stiftsprovst Claus Daae.
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Bedrager eller Fusker, og saadanne Folk bør du afskye. Jeg'
seer, det bliver nødvendig for dig at gaae ind i Studenter Corpsetr
men kan Du og strax faae Permission til at rejse hjem */, Aar?
I Henseende til Klæderne eller Uniformen, da er det tungt nok
at have saadan Bekostning for at indtræde i en tvungen Postr
og mon det ikke var muligt at faae Klædet og hvad dertil hen¬
hører for den billige Priis, som hs. Majt. overlader det for till
Officerer, efter Ansøgning? Herom faaer Du raadføre Dig med
Sagkyndige — og spar min Casse i det længste. De fornødne
Støvler faaer Du forsyne Dig med. Ellers er Skotøjet her meget
bedre Kjøb end i Hovedstaden, saa Du her kan blive forsynet-
Saasnart Thura faaer Lejlighed til at reise hjem, maae Cathrine
endelig være med, da Du altid som eenlig Person kan komme
frem, og bekymre Dig ikke for tidlig for Bekostningerne. Kommer
Tiid kommer og Raad. Sæt alle Bekymringer til Side, indtil Da
har naaet Philosophicum. Dog et er fornøden. Du maa er¬
kyndige Dig hos Assessor Møller, hvad Bøger Du har at læse
til juridisk Examen, førend Du begiver Dig paa Hidrejsen, paa
det Du kunde forsyne Dig med dem, jeg ikke har til Brug,,
imedens Du er hjemme. Foruden de almindelige Danske og
Norske Love har jeg Nørregaards Natur Ret sidste Udgave,.
Schous Register, Fogtmanns Rescripter, Nørregaards Juridiske
Collegium, Brorsons Do., Michaelis Mosaiske Ret. Spørg og,,
hvormed Du først haver at begynde, saa skal vi læse sammen.
Med Capitain Heuch følger en Koffert til Cathrine, deri ligger
noget Tøj, som skal farves. Saa følger og 10 Stkr. røgede Lax;
deraf vilde Du levere Nr. 1 til Otste — Nr. 2 til Moltke, Stats¬
minister — Nr. 3 til Prætorius — Nr. 4 til David Monrad — Nr.
5 til Bruusgaarx) — Nr. 6 til Smith — Nr. 7 til Madm. Klein —
Nr. 8 til Søster Deramm — Nr. 9 og 10 til Din og Cathrines-
egen Disposition. Hils eenhver af dem fra mig og beed dem
ej forsmaae denne ringe Skierv fra et hengivent Hierte. Beed
dem alle undskylde, at jeg ej skriver dem til, da mine mange
Embeds Forretninger holder mig derfra. Til Udgifterne paa
J) Navnet ikke tydeligt.
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Laxen følger 20 Rdlr., saa at ingen af dem, der skal have
samme, faaer nogen Omkostninger dermed. Nu faaer Du ikke
mere denne Gang. Vi leve alle vel, dog har mine Fødder i
nogle Dage været svage, men til Bedring, som Heuch nok kan
fortælle. Antag alle vores Hilsen for Dig og Cathrine samt
frembær samme for Søster Deramm med Børn og Svoger An¬
dreas med alle dem, som vil mit Vel.
Gad velsigne og bevare Eder, som vil stræbe at glæde Deres
ømme Fader
L. B. Thrap.
Hils den brave Otste, at jeg vilde have remitteret ham een
Vexel, men den er ikke at faae. Beed ham purre mig, naar
hans Forskud igien begynder. Med Heuch følger lille Peder
Nissen, Fru Grove og Garmann herfra. Hermed et Par Handsker
til Dit Brug.
Efter en Optegnelse, der er mig meddelt af Overretssagfører
Schierbeck i Kjøbenhavn, var min Oldefader Niels Trap, Degn i Hvid¬
bjerg paa Thyholm, født 11 April 1720, t 11 Okt. 1798x). Han
var gift 1) Maren Pedersdatter (t 1754), 2) 1755 m. Mette Marie
Andersdatter Forgegaard (f. 24 Januar 1733, f 5 Novbr. 1784), 3)
5 Maj 1786 m. Maren Svindt (f Juli 1809). Han skal have havt
23 Børn, af hvilke følgende kjendes:
a) af 1ste Ægteskab:
1. Ane Cathrine Trap, f. 22 Marts 1747, f 11 Febr. 1791. Hun
blev gift i Slutningen af 1778 eller i Begyndelsen af 1779 med
Skræddermester Jens Eilertsen (f. 1738 i Faaborg, Mesterskrædder
i Aarhus 17 Maj 1773, gift 1) med Helene Pedersdatter, der
døde 1778, efterladende 2 Sønner, Søren 11 Aar og Knud 4
Aar gammel, Jens Eilertsen t 19 Jan. 1790. Hun havde Børnene:
a. Mariane Eilertsen, f. 6 Sept. 1779, g. m. Lars Pedersen Søn-
derbye (f. 15 Okt. 1775), Formand for Ligbærerlauget i Kjø¬
benhavn. Hun døde 1834, og Manden faa Aar efter. De
havde 10 Børn, 1) Anne, f. 15/io 1802, 2) Karoline Mathilde,
f. 3/2 1805, 3) Nils Eilertsen, f. % 1807, 4) Kristine, f. «/2
1810, 5) Jens Eilertsen, f. 10/11 1812, 6) Peter, f. 1>'/i 1815,
7) Anne Johanne, f. 18/s 1817, 8) Kathrine, f. 12/3 1820, 9)
Lauritz, f. «/u 1822, 10) Gort, f. */6 1824.
*) Skifte efter ham findes i Refs Herreds gejstlige Skifteprotokol.
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b. Niels Eilertsen. Han kaldte sig Niels Thrap, men er døbt'
Niels, født i Aarhus 6 Januar 1782, kom til Norge til sin
Morbroder Sorenskriver L. B. Thrap Høsten 1791, kom i sit
Ilte Aar tilsøs, men forlod Søen og kom paa sin Morbroders
Kontor. 1804 tog han juridisk Examen i Modersmaalet, blev
s. A. Fuldmægtig hos sin Morbroder. 1808 blev han Proku¬
rator i Kristiansand, Raabygdelaget og Lister og Mandals Amt,
1811 Overretsprokurator i Kristiansand, 1813 Politifuldmægtig
sammesteds, 1823 Raadmand i Bergen, 1831 Sorenskriver i
Tune, 1837 Byfoged i Throndhjem, 1840 (?) Byskriver i
Bergen, hvor han døde Novbr. 1841 (se Familjen Røyems
Stambog m. v. i P. H. T. 4 B. S. 29 ff.)
c. Helene Marie Eilertsen.
2. Inger Cathrine Trap, f. 2 Marts 1748, gift med Christen Dam;
Handskemager i Randers. Af hendes Børn kjendes kun Hans
Jakob Dam (f. 6 Novbr. 1786, f 18 Maj 1871). Han kom
1800 op til Norge til sin Morbroder Sorenskriver L. B. Thrap.
Han blev Sømand, senere Toldrorskarl og omsider Overinspektør
ved Tugthuset i Bergen, hvor han gjorde sig bemærket som en
meget dygtig Mand. Med sin Hustru Gjertrud Rosendal havde
han en Datter Inger Cathrine, der døde ugift 1/2 1870.
S. Jens Peter Trap, f. 14 Febr. 1749. Han var en betydelig Han-
. delsmand i Randers, var død før 4 August 1799. Hans Hustru
hed Ziimette Marie Madsdatter Schmidt (f. 1749, t 4 August
1806). Hans Sønnesønner er Gehejmekonferentsraad J. P. Trap,
Kæmner i Nykjøbing (Mors) J. P. Trap og dennes Broder Kjøb-
mand i Aalborg Laurits Trap.
4. Dorthea Trap, f. 6 Juni 1750.
■5. Andreas Winding Trap, f. 14 April 1753, Student, Degn i Hvid¬
bjerg, f 24 Juni 1792. Han var gift med Catharina Jakobe
Thura, Datter af Laurits Albertsen T., Sogneprest til Hvidbjerg.
De havde kun 1 Barn, Lauritz Thura Thrap, f. 1786 (han skrev
sig saaledes), der 1801 kom til Norge til Farbroderen Soren¬
skriver L. B. Thrap i Egersund som Skriverdreng og blev her
som saadan til 1805, da han blev Fuldmægtig hos Amtmand
Koren til 15 Juli 1806, da han drog til Kjøbenhavn og tog
dansk juridisk Examen i Oktbr. 1807, uagtet han spildte megen
Tid som Medlem af Livkorpset. En Bombe berøvede ham hans
Ejendele 1807. Han blev nu Prokurator paa Prøve og fik 12
Sept. 1809 Bevilling som Prokurator. Han bosatte sig efter
1814 i Kristiansand, hvor han praktiserede som Sagfører og var
Fuldmægtig hos Stiftamtmand O. B. Schouboe. 1821 blev han
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Raadstuskriver i Bergen, i hvilken Stilling han døde 1839. Han
var gift med Gjertrud Garmann Astrup (f. i Hammer v. Bergen
1781, døbt 25 Maj, t 1827), D. af Proprietær Hans Christian
A. De havde 5 Døtre, af hvilke de 3 blev gifte: 1) Henriette
Thrap (f. 3 Juni 1812, f 9 Okt. 1883) g. m. Skibsmægler
Johan Jacob Busch Meyer — 2 Sønner, Henrik Thrap-Meyer, Arki¬
tekt, f. 1833, gift, har 3 Sønner og 1 Datter, Lauritz Thura
Thrap Meyer, f. 1835, Grosserer i Bergen, gift, har 3 Døtre.
2) Laura Cathrine Thrap (f. 14 Marts 1814, t 17 Marts 1889),
g. m. Mølle-Ejer Johan Hagelsteen (se Stamtavlen over Familjen
Breder S. 46). 3) Wilhelmine Dorothea Thrap (f. 29 Aug. 1816,
t 9 Okt. 1851), g. m. resid. Kapellan, siden Stiftsprovst P. A.
Jensen — 4 Sønner og 2 Døtre — alle gifte undtagen 1 Søn
(se Lampe: Bergens Stifts Biskoper og Prester I, S. 377). 4)
Hanne Andrea Thrap (f. 12 Aug. 1820, t 7 Nov. 1896). 5)
Jensine Clementine Torst Thrap (f. 1824, t 1841?). Catharine
Jakobe Thura blev som Enke gift med en Bætzmann, der (Stam¬
tavle over Slægten Thura S. 38) kaldes Løjtnant. Jeg ved med
Vished, at han var med i Slaget ved Kjøge. Hans Enke levede
op imod Aarhundredets Midte, da hun døde i Slagelse (?). 1
Stamtavlen over Slægten Thura S. 38 staar, at hun havde flere
Børn, men det er vist en Fejltagelse. Hendes Børnebørn i Bergen
troede med Sikkerhed at vide, at Faderen var hendes eneste Barn.
6. Anders Trap, f. 26 Novbr. 1754, f 1755.
b) af 2det Ægteskub.
7. Bertel Trap, f. 22 Januar 1757.
8. Anders Thrap, f. 24 Maj 1758, f i Arendal 10 Jan. 1793.
Han kom til Arendal 1782 eller 83, var Inkassator og i 5 Maa-
neder Fuldmægtig hos Byfoged Finne. En testamentarisk Be¬
stemmelse uden Underskrift fandtes efter hans Død, men blev ikke
konfirmeret. Af de vedføjede Bevidnelser sees, at han ved sin
Død havde opholdt sig 10—11 Aar i Arendal. Han kaldes i
disse paa 1 nær Thrap.
■9. Lauritz Bentzen Thrap, f. 14 Juni 1759, t 4 Okt. 1S12. Han
er uden Tvivl opkaldt efter Sogneprest til Hvidbjerg Mag. Lauritz
Kjærulf Sørensen Bentzen, der efter Wiberg (I, S. 710) døde 28
Juni 1750. Fra ham og hans Efterfølger Lauritz Albertsen Thura
stamme de i Familjen saa hyppig forekommende Navne Lauritz
og Laura. Han kom til Norge i Slutningen af 1772 som Skriver¬
dreng hos Byfoged Thaulow i Arendal. Her blev han som Be¬
tjent paa forskjellige Embedskontorer til Slutningen af 1782, da
12*
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han blev Fuldmægtig hos Borgmester i Skien, Lagmand Peder
Hagerup. Her blev han til 1785, da han drog til Kjøbenhavn
og tog juridisk Examen i Modersmaalet 20 Okt. s. A. Han
vendte saa tilbage til Norge og blev ansat som Fuldmægtig ved
Nedenes Sorenskriverembede, hvorhos han 12 Sept. 1786 blev
beskikket til Prokurator paa Prøve ved Bythingene i Arendal og
Risør. 16 Febr. 1786 blev han konstitueret som Sorenskriver
i vestre Nedenes. Her fristede han en tung Skjæbne, idet hans
Embedsgaard Klep brændte 16 Decbr. 1792, og han „maatte
flygte med Kone og Familie*. Han var meget yndet af Almuen,
der før ham havde havt 2 Sorenskrivere, der blev suspenderede.
Efter Stiftamtmand Moltkes Vidnesbyrd af 28 Okt. 1788 „bad
samtlig Almuen ved Sommerthinget i vestre Robygglaget at anbe¬
fale Hr. L. B. Thrap at faa beholde ham som Sorenskriver".
15 Okt. 1790 blev han udnævnt til virkelig Sorenskriver i Raa-
bygdelaget (Sætersdalen). Fra sit kummerfulde Liv her blev han
befriet, da han 25 Sept. 1795 fik Jæderens og Dalernes Soren-
skriveri med Bopæl i Egersund. Han blev 1790 gift med Anna
Cathrine Bonnevie (f. i Mandal 1761, døbt 1 Febr., t i Lyngdal
1825). Om hans Descendenter se Stamtavlen over Familjen
Bonnevie 3 Udg. S. 27—32. Han skrev sit Navn „Trap" under
et Dokument af 17 Juni 1786. Senere skrev han »Thrap*,
hvilket ogsaa hans Brodersøn Lauritz Thura Thrap gjorde efter
al være kommen til Norge. Ogsaa den ovennævnte Broder Anders
har formodentlig gjort det samme, da hans Navn skrives saa i
de officielle Bevidnelser paa hans Testamente.
10. Wilhelm Trap, f. 25 Juni 1761, maa være død som Barn.
11. Cort Trap, f. 30 Januar 1763. Han skrives i ovennævnte Testa¬
mente „Cort" ikke „Curt".
12. Wilhelm Trap, f. 1 April 1766. Han maa have været Sømand,
da der i ovennævnte Testamente udtales Tvivl om han er ilive,
og om han kommer tilbage til Landet.
13. Otto Christian Trap, f. 4 Marts 1769.
14. Niels Christian Trap, f. 6 Aug. 1770, levede, da ovennævnte Te¬
stamente blev skrevet.
15. Peder Trap, f. 19 Febr. 1772, t 18 April s. A.
16. Maren Trap, f. 8 Aug. 1774.
Af 3die Ægteskab.
17. Anna Marie Trap, f. 10 Novbr. 1786, gift med Jørgen With paa
Sønberg Bisgaard. Han var Student og Skolelærer i Ydby.
18. Mette Marie Trap, f. 12 Juni 1788, t i Randers 7 April 1863.
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Hun blev opdragen hos Broderen, Sorenskriver Thrap i Egersund,
blev 5 Marts 1821 gift med Carl Christian Henninger Gjerløff,
Sogneprest til Aardestrup, Buderup og Gravlev i Aalborg Stift (Wi¬
berg I, S. 41). I en Ansøgning af 22 Juli 1809 meddeler hun,
at hendes Moder da nylig er død. Denne havde som Enke
maattet ernære sig ved at „conditionere" og tilsidst opholdt sig
hos Svigersønnen Jørgen With paa Sønberg Bisgaard, Ansøg¬
ningen gik ud paa, at hun maatte faa Tilladelse til under Curator
at modtage sin Arv, hvilket blev tilstaaet 5 Sept. 1809.
19. Birgitte Blichfeld Trap, f. 4 Marts 1790, f 26 Febr. 1794.
Familien Bonnevie.
Supplement til Stamtavlen, af D. Thrap.
Jojfter senere modtagne Oplysninger fra Fyens Arkiv viser det sig
rigtigt, at den Honoratus Bonnevie, der 23 Jan. 1715 i Brevig traadte
over fra den romersk-katholske til den lutherske Kirke, og den i Odense
boende Vinhandler er en og samme Person. Det sees nemlig, at
denne blev begraven paa St. Knuds Kirkegaard 11 Sept. 1734. 5
Sept. — han er formodentlig død denne eller foregaaende Dag —
indfandt Retten sig for at registrere Stervboet. Som Arvinger opføres
kun hans efterladte Børn, „da hans Kæreste, Madame Bonnevie for
tilfulde Aar og Dag siden reiste til Norge, hvorfra ikke til hende har
været at fornemme, men efter al Spargement skal være druknet og
blevet." Børnene vare: 1) Anders Bonnevie 19 Aar, 2) Emanuel
Bonnevie 17y2 Aar, i Ostindien, 3) Honoratus Bonnevie 8 Aar, 4)
Dorthe Bonnevie 16 Aar, 5) Cathrine Bonnevie 14 Aar, 6) Charlotte
Amalia Bonnevie 9 Aar, 7) Bolette Bonnevie 3 Aar. (Nr. 3—7 nær¬
værende). I Huset befandt sig ellers Bonnevies Hustrus Søsterdatter,
Mademoiselle Marie Margrethe Eeg. Bonnevie døde i stor Fattigdom
(„Stervboet bestaaer ikkun af Fattigdom og en Del uopfødte Børn"),
•og ved Skiftet mødte en Prokurator og gjorde Fordring paa hele Boet
for Etatsraadinde Nobel paa Sandholt. Denne havde nemlig for et
Aar siden befriet Bonnevie fra nogle Kreditorer, som havde gjort Ud¬
læg i hans Ejendele. For den Sum, han derved kom til at skylde
hende, og for nogle ældre Gjældsposter, fik hun saa overdraget hele
hans Bo som Ejendom, og Bonnevie lejede det atter af hende fore¬
løbig paa 1 Aar. Lejekontrakten af 13 August 1784 med Bonnevies
egenhændige Underskrift findes blandt Skifte-Dokumenterne. Ligeledes
